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Uber Wert， S.'42. Geldzin5， S.122 
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7) 此の説明についではむberWert， 5S. 9';"-'9 高岡博士、「勢銀と利子」、(経済
論議、第三十七巻、 pp.6'5-626.)参照。
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Geldzins， S. 142， Uber Wert， S. lI05， 108. 
Profe凶 orClarks Lt'luen uber Kapital und Kap:itaJ lzims， 
::;chriflen， 2ter Bd， :;S. 498-499・
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Uuer '" ert. S. 92 ~.イタぜルの此の主張と関連しで Schumpcter， Theorie 






































































である。 (UberW円 t，S. 142.) 
高田博士、「時差就農書」、〈経済論議、第三十五巻、第5・5曲Dpp 叶26::-28.
I.indberg， D.e Kapltalzinstheorie Hdhm.B.werks， Z剖 i';.i: N. O. IV. 4. s. 
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P四fessorClarks Lehren u. s. w. a 日.O. S8. 467ー-478.
Einige strittige Frag"D. 88. 290-~9 J[. 
Pos. -Theor. S8. 374.-379. Pa;'f. Cla:rk. Lehre:n u. s" w. a. a. o. S. 505・Jlt
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Pos. Theor. S8. 378-379，街 Boh四は分業の下では間接に、封鎖経理事で
は直接に前貸が行はれると考へる。 (Pos.Theor. S.' 392.) 
Über~WerçS. 138. 
Einige strittige Fragen， S8. 163 -164・
yber Wert， S.140. 
Uber Wert， S. 138. Geldzins， 8.121. 
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